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Dr hab. Marcin Matuszewski i  lek. Jakub Kłącz 
z Katedry i Kliniki Urologii GUMed uczestniczyli w warsz-
tatach Masterclass of Genito-Urethral Recostructive Surge-
ry. Kurs doskonalący dla urologów posiadających już co 
najmniej średnie przygotowanie teoretyczne i praktycz-
ne w zakresie urologii rekonstrukcyjnej odbył się w dniach 
31.10-4.11.2016 r. w Royal College of Surgeons of England 
w Londynie. W zajęciach uczestniczyło blisko 40 osób, 
w tym tylko 3 lekarzy urologów z Polski. 
Zajęcia odbywały się w pałacyku Royal College of 
Surgeons of England wśród pamiątek i portretów wielkich 
twórców medycyny zabiegowej. Kierownikiem kursu był 
prof. Anthony Mundy – prawdziwy europejski i światowy 
lider w tej specjalności. Zachwycał rozmach warsztatów. 
Jako wykładowców zaproszono najlepszych urologów 
rekonstrukcyjnych z Wielkiej Brytanii, pięciu profesorów 
urologii ze Stanów Zjednoczonych, dwóch z Indii i Paki-
stanu, jednego z Francji, jednego z Izraela i prof. Margit 
Fisch z Hamburga, przewodniczącą Europejskiego Sto-
warzyszenia Urologii Rekonstrukcyjnej, znaną Polakom 
nie tylko z licznych wizyt w Gdańsku.
Dwa pierwsze dni były wypełnione głównie praktycz-
nymi ćwiczeniami w prosektorium, gdzie wykonywano 
operacje na zwłokach pod nadzorem instruktorów. Po-
ziom zajęć był doskonały. Ćwiczenia praktyczne, zarów-
no przed ich rozpoczęciem, jak i na bieżąco w trakcie ich 
trwania uzupełnione były niezwykle szczegółowym 
omówieniem technik operacyjnych i wymianą doświad-
czeń pomiędzy uczestnikami i organizatorami.
Trzy kolejne dni poświęcono na wykłady i operacje 
pokazowe transmitowane na żywo na salę wykładową. 
Dotyczyły wszystkich najważniejszych schorzeń, jakimi 
zajmuje się urologia rekonstrukcyjna. Omawialiśmy zwę-
żenia cewki moczowej, skrzywienie prącia, przetoki 
w układzie moczowym, wszczepianie sztucznych protez 
zwieracza cewki i prącia, oszczędzające leczenie raka 
prącia i tym podobne. Uczestnikami kursu byli głównie 
ordynatorzy i samodzielnie pracujący lekarze – konsul-
tanci z różnych krajów Europy Zachodniej, ludzie z dużym 
doświadczeniem w poruszanych tematach. Poziom dys-
kusji był niezwykle wysoki i pozwalał na powiększenie 
wiedzy o konkretne elementy od tzw. kuchni. Niewielka 
grupa uczestników sprzyjała też bardziej nieformalnym 
spotkaniom w przerwach, w pubie po zajęciach i na 
bankiecie.
Nie do przecenienia było to, że zajęcia odbywały się 
w pięknym poprawnym angielskim Queen’s English, co 
sprawiało ogromną przyjemność słuchaczom, zwłaszcza 
jeśli dołączał się do tego typowy brytyjski humor. Jakość 
kursu w szczególny sposób odpowiadała naszym ocze-
kiwaniom, ponieważ staramy się stworzyć z naszej Klini-
ki centrum referencyjne dla urologii rekonstrukcyjnej 
w Polsce. Wytrwale i skutecznie poruszamy się w tym 
kierunku, a wyjazd do Londynu był kolejnym dużym 
krokiem w tym kierunku. W tym kontekście ważnym 
aspektem również było to, że oprócz dużych korzyści 
merytorycznych mieliśmy także możliwość podpatrzyć, 
jak zorganizowany jest taki kurs, co niewątpliwie przyda 
się w trakcie organizowanych przez Katedrę i Klinikę 
Urologii konferencji i szkoleń podyplomowych dla uro-
logów. 
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